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Opbouw presentatie
1. Portal Zorgacademie






1. Virtuele loket van de Zorgacademie. 
2. Alle doelgroepen via loket toegang tot informatie en tot online 
tools & systemen die voor hen van belang zijn. 
3. Mogelijkheden tot samenwerken.
Merk op: Informatie, tools & systemen, samenwerken: de Portal 
























1. Portal: http://zorgacademie.awo.ou.nl 
2. Werkplaats ZIC (openbaar deel) 
3. Werkplaats ZIC (besloten deel)
4. Profieldienst 
Afronding
1. Skelet is er
2. Nog 1001 vragen
Bedankt voor uw aandacht…
kees.pannekeet@ou.nl
khaled.zamani@ou.nl 




 Luc de Witte
1. Onderwijsinnovatie
Alice Gorissen
Vol is vol ….
Op naar de workshops!
1.Workshop ronde 1: 14.30-15.10 uur
2.Koffiepauze:                15.15 uur
3.Workshop ronde 2: 15.30-16.10 uur
4.Afsluiting en borrel: 16.15 uur 
